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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีในปัจจุบันและคุณสมบัตินักบัญชี 
ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจาก 
แบบสอบถามผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน จ�านวน 267 ตัวอย่าง 
เก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2553 วิเคราะห์ผลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบวิลคอกสัน 
(The Wilcoxon Signed Rank Test) เปรียบเทียบระดับความเห็นคุณสมบัตินักบัญชีในปัจจุบัน 
กับคุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์ 
ผลการวิจัยพบว่า เจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดี 
ต่อนักบัญชีที่มีในปัจจุบันคือ การมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเกี่ยวกับการพิมพ์งาน การรักสามัคคีและท�างานกันเป็นทีมมากที่สุด 
ขณะที่พึงประสงค์นักบัญชีที่มีความรู ้ความสามารถด้านภาษีอากร ความสามารถในการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการพิมพ์งานและเกี่ยวกับตารางค�านวณได้ และการสามารถใช  ้
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในทักษะการพูดมากที่สุด ขณะที่ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เจ้าของหรือผู้บริหารของสถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการนักบัญชีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีท่ีมีความเท่ียงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัต ิ
นักบัญชีที่ต้องการสูงสุด
ค�ำส�ำคัญ: คุณสมบัติ นักบัญชี สถานประกอบการ น่าน 
Abstract
The objective of this research was to survey for a present characteristic and a preferable 
characteristic of accountants by enterprises in Nan province. The sample of 267 subjects was 
selected, sampling method, from business owners and business executives in Nan province 
and data collected in the year 2010. The instrument used was the questionnaire consisting 
of the respondents’ general information survey and their business information and a present 
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characteristic of accountants and a good accountant’s qualification required. The statistics used 
were Frequency rate, Percentage, Mean and the Wilcoxon Signed Rank Test.
The results showed that owners or managers of establishments, most were satisfied 
with the level of the current accountants. A grade point average of 3.00 or higher and have 
the ability to use information technology for printing. The unity and working together as a team.
The results of research indicated that owners or managers of establishments require the 
accountants with knowledge of taxation. The ability to use information technology to printing and 
spread sheet. And a foreign language, especially in the English speaking. Another attribute highly 
valued by the entrepreneurs was the honesty of the accountants
Keywords: Accountants, Characteristic, Nan Province
บทน�า
วิ ช าชีพบัญชี นั้ น จั ด เป ็ นวิ ช าชีพ เฉพาะ 
ผู ้ ป ฏิ บัติ งานในด ้ านนี้  ได ้แก ่  ผู ้ ให ้บริการ 
ทางการบัญชีแก ่  สถานประกอบการธุ รกิ จ 
สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึง 
การดูแลการท�าบัญชี และการตรวจสอบบัญชี 
การวิเคราะห์รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน 
การรับรองความถูกต ้องและความครบถ ้วน 
ในการท�าบัญชี และเอกสารทางการเงิน รวมทั้ง 
ก า ร ใ ห ้ ค� า แ น ะ น� า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส อบบั ญ ชี 
การวางแผนทางบัญชี และการวางระบบทาง
บัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ และอีกมากมาย 
จะเห็นได ้ว ่าวิชาชีพบัญชีเป ็นอีกวิชาชีพหนึ่ง 
ที่ มี ผลกระทบต ่อสาธารณชนทั่ ว ไป ดั งนั้ น 
การประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมีพระราชบัญญัต ิ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และสภาวิชาชีพบัญชี 
ออกมาควบคุม พระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 [1] ให้ข้อก�าหนดเรื่องการควบคุม
การประกอบวิชาชีพด ้านการท�าบัญชี ไว ้ ใน 
มาตรา 45 ไว้ว่า ผู้ท�าบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับ
สภาวิชาชีพบัญชีต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ี
ก�าหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์เบื้องต้นในการรับรองความรู้ความช�านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ประกาศ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก�าหนดคุณสมบัติ 
และเงื่อนไขของการเป็นผู้ท�าบัญชี พ.ศ. 2543 
[2] ก�าหนดให้ผู ้ท�าบัญชีต้องเข้ารับการอบรม 
ความรู ้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
ในทุกรอบ 3 ป ี จากสถาบันวิชาชีพบัญชี 
หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานท่ีอธิบด ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความเห็นชอบ ด้วยเหตุ
ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยเป็นสมาชิก 
ของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International 
Fede ra t i on o f Accoun tan t s - IFAC) 
ที่ก�าหนดให้นักบัญชีต้องมีความเป็นมาตรฐาน
ตามท่ีองค์กรวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศก�าหนด
ขึ้น โดยมีมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ส�าหรับ ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี [3] ซึ่งหาก 
ไม่ปฏิบัติตามนี้แล้วอาจถูกใช้เป็นข้ออ้างได้ว่า 
นักบัญชีในประเทศไทยยังไม่มีคุณสมบัติเพียง
พอตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ 
ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพบัญชี
ให้มีคุณภาพสูงอย่างสม�่าเสมอเพื่อประโยชน์ของ
สาธารณชน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานตามวิชาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอนั่นคือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี
และต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการข้อมูล
และรายงานทางการเงินที่ใช้ในระบบเศรษฐกิจ 
แบบใหม่ได้ ทั้งทักษะการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
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นักวิเคราะห์การเงิน ผู้สื่อสาร นักเจรจาต่อรอง 
และผู้จัดการตามสถานการณ์ที่เหมาะสม รวมไปถึง
ความซ่ือสัตย์ เที่ยงธรรม และความยกย่องผูกพัน
ที่มีต่อองค์กรที่ตนท�างานอยู่ [4] ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ที่ส�าคัญของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในขณะที่ 
ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ 
ล้วนเป็นส่วนส่งเสริมท่ีจะท�าให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
บัญชีประสบความส�าเร็จได้
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านสังคม 
และเศรษฐกิจ โดยเห็นได้จากข้อมูลเบื้องต้นของ
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่านที่พบว่า 
สถานประกอบการที่จดทะเบียนในจังหวัดน่าน
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี [5] อันเป็นส่ิงที่สะท้อน
ให้เห็นว่า วิชาชีพบัญชีเป็นที่ต้องการของตลาด
แรงงานในจังหวัดน่านมากขึ้น เนื่องจากสถาน
ประกอบการจ�าเป ็นต ้องมีการจัดท�ารายงาน
ทางการเงินเสนอต่อผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก
กิจการ ส�าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาน่านเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิต
สาขาการบัญชีออกสู ่ตลาดแรงงานในจังหวัด
น่านมากที่สุด โดยเริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาการบัญชี ในปี พ.ศ. 2549 [6] ดังนั้น 
ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติของนักบัญช ี
ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน 
เพื่อท�าให้ทราบลักษณะนักบัญชีที่มีในปัจจุบัน
และเป็นท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการท่ีจะ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
และแผนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ที่จะผลิตนักบัญชีที่มีลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
ทั้งของมหาวิทยาลัยและของสถานประกอบการ 
ในจั งหวัดน ่ านได ้  นอกจากนี้ ผลการศึกษา 
สามารถใช ้ เป ็นแนวทางให ้แก ่นักบัญชีที่ จะ 
พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเป็นที่ต ้องการของ
ตลาดแรงงานในจังหวัดน่านต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีในปัจจุบัน 
แ ล ะ คุ ณ สมบั ติ นั ก บั ญ ชี ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง 
สถานประกอบการในจังหวัดน่าน
2.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
และแผนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ในจังหวัดน่าน
3. เพื่อเป็นแนวทางแก่นักบัญชีที่จะพัฒนา 
ตน เ อ ง ให ้ มี คุ ณสมบั ติ เ ป ็ นที่ ต ้ อ ง ก า ร ขอ ง 
ตลาดแรงงาน
 
วิธีด�าเนินการวิจัย
1.	กำรเก็บรวบรวมข้อมูล	
ข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากเจ้าของหรือผู้บริหาร
องค์กรธุรกิจท่ีจดทะเบียนการค้าในจังหวัดน่าน 
ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่มีหน้าที ่
ในการจัดท�าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 [7] พบว่า มีองค์กรท่ีเป็นบริษัท 
จ�านวน 114 บริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
จ�านวน 681 ห้าง รวมมีประชากรท้ังสิ้น 795 
สถานประกอบการ [5] ใช้วิธีก�าหนดขนาดตัวอย่าง
โดยการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampl ing) แบบก�าหนดสัดส ่วน 
(Proportional Sampling) ใช้วิธีการคัดเลือก
ตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ท�าให้ได้จ�านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 267 ตัวอย่าง จากสูตรการค�านวณ
ของ Yamane  n = N/1+Ne2 โดยแยกตาม
ลักษณะการจดทะเบียนดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่	1	แสดงจ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบสถำนประกอบกำร จ�ำนวนทั้งสิ้น จ�ำนวนตัวอย่ำง
บริษัทจ�ากัด 114 38
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 681 229
รวม 795 267
ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 ศึกษา
ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร 
เอกสารทางวิชาการ ส่ิงพิมพ ์อิ เล็กทรอนิกส  ์
งานวิจัยและเอกสารอื่นๆ และการค้นคว้าข้อมูล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2.	เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ	
เครื่องมือที่ ใช ้ ในการรวบรวมข ้อมูล คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของงานด้านบัญชี
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติของนักบัญชีในปัจจุบัน
และที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นแบบสอบถามลักษณะ
ประมาณค่า 3 ระดับ และประกอบไปด้วย 5 ด้าน 
ซึ่งได้พัฒนาแบบสอบถามจากต่อลาภ สุขภัณฑ์ 
[8] และนันทวดี วุฒิกรณ์ [9] และให้ครอบคลุม
ทักษะทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี [3] 
ทั้ง 5 ทักษะ คือ ทักษะทางปัญญา ทักษะ 
ทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะ 
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทักษะทาง 
การบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ได้แก่ 
1. คุณสมบัติด้านความรู ้และความสามารถ
ทางการบัญชี 
2. คุณสมบัติด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. คุณสมบัติด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
4. คุณสมบัติ ด ้ าน คุณธรรม จริ ยธรรม 
โดยในด้านน้ีได้น�าคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลั กษณะที่ พึ งประสงค ์ ของผู ้ ส� า เ ร็ จ 
การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาประยุกต์ใช้ [10] (เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติงานบัญชี
ท่ีจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)) แบ่งออกเป็น 
13 หมวด 
5. คุณสมบัติด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 
โดยได้น�าจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
มาประยุกต์ใช้ [11]
3.	กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน�า
มาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1-3 ใช้การวิเคราะห์สถิติร ้อยละ 
และแปรผลด้วยการบรรยาย 
ส ่ ว น ท่ี  4  ใ ช ้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ ค ่ า เ ฉ ลี่ ย 
และการทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks Test 
[12] [13] เพื่อเปรียบเทียบระดับความเห็น
คุณสมบัตินักบัญชีในปัจจุบันกับคุณสมบัตินักบัญชี
ที่พึงประสงค์ สามารถตั้งสมมติฐาน ดังนี้
H
0
 : ผลต่างคะแนนความเห็นคุณสมบัติของ
นักบัญชีในปัจจุบันและคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงค์ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผลต่างคะแนนความเห็นคุณสมบัติของ
นักบัญชีในปัจจุบันและคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงค์แตกต่างกัน
ส�าหรับค่าเฉลี่ยแปลความหมายตามลักษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
3 ระดับ ค�านวณจากช่วงคะแนนพิสัย [14] 
สามารถแปลผลดังนี้ 
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ตำรำงที่	2	แสดงการอ่านความหมายค่าเฉลี่ยของคุณสมบัตินักบัญชีในปัจจุบันและคุณสมบัตินักบัญช ี
 ที่พึงประสงค์
ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมเห็น
		คุณสมบัตินักบัญชีในปัจจุบัน
ระดับควำมเห็น
คุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์
2.34-3.00 ดี ต้องการมาก
1.67-2.33 พอใจ ต้องการปานกลาง
1.00-1.66 ไม่น่าพอใจ ไม่ต้องการ
ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้สามารถแสดงผลการวิจัยโดยแบ่ง
ออกเป็นส่วนๆ ตามแบบสอบถามได้ดังนี้
1.	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 267 ตัวอย่าง 
เป ็นเพศหญิงสูงกว ่าเพศชาย คิดเป็นร ้อยละ 
66.70 และ 33.30 ตามล�าดับ ส ่วนใหญ่
มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 37.80 
และรองลงมาคือ ช่วงอายุ 35-45 ปี ร้อยละ 
33.70 และช่วงอายุ 46-55 ปี ร้อยละ 28.50 
ส�าหรับระดับการศึกษาของผู ้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปริญญาตรีร้อยละ 71.50 
รองลงมาคือ ระดับต�่ากว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 
18.70 โดยระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีน้อยท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 9.70 ขณะที่ต�าแหน่งงานพบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีต�าแหน ่งเป ็นผู ้บริหาร 
คิดเป ็นร ้อยละ 52.40 และเจ ้าของกิจการ 
คิดเป ็นร ้อยละ 47.60 ส ่วนประสบการณ ์ 
การท�างานพบว่า มีประสบการณ์การท�างาน 10 
ปีขึ้นไปร้อยละ 52.80 รองลงมาคือ 6-10 ปี 
ร้อยละ 23.60  ประสบการณ์การท�างาน 3-5 ปี 
ร้อยละ 14.20 และ น้อยกว่า 3 ปี ร้อยละ 
9.40 และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน้าที่การจัดการ 
ด้านการขายและการตลาดคิดเป็นร้อยละ 71.90 
รองลงมาคือ การบัญชี ร้อยละ 57.30 ด้านการเงิน 
ซึ่งเท่ากับด้านการบริหารงานบุคคลท่ีร้อยละ 56.90 
การวางแผนและก�าหนดนโยบายขององค์กรร้อยละ 
47.60 รายการทางการเงินและข้อมูลสารสนเทศ
ร้อยละ 28.10 และสุดท้ายคือ ปฏิบัติงานในด้าน
การผลิตร้อยละ 4.50
2.	ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
สถานประกอบการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
บริการ เป็นร้อยละ 29.60 ธุรกิจจ�าหน่ายสินค้า
อุปโภค-บริโภคร้อยละ 21.30 ธุรกิจรับเหมา- 
ค้าวัสดุก่อสร้างร้อยละ 18 ธุรกิจจ�าหน่ายอะไหล่-
เครื่องจักรกลร้อยละ 9.70 ธุรกิจจ�าหน่ายสินค้า 
ทางการเกษตรร้อยละ 9 สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง 
เท ่ากับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ร ้อยละ 1.50 
ธุรกิจค้ารถยนต์ร้อยละ 1.10 โรงงานอุตสาหกรรม
ร ้ อยละ  0 .70 และอื่ นๆ ร ้ อยละ  7 .50 
สถานประกอบการมีขนาดสินทรัพย์ที่ 6-10 ล้านบาท 
คิ ด เ ป ็ น ร ้ อ ย ล ะ  2 8 . 8 0  ร อ ง ล ง ม า คื อ 
ขนาดสินทรัพย์ 1-5 ล้านบาท ร้อยละ 28.50 
ขนาดสิ นทรั พย ์ ต�่ า ก ว ่ า  500 ,000 บาท 
ร้อยละ 23.60 ขนาดสินทรัพย์ 0.5-1 ล้านบาท 
ร้อยละ 13.50 และขนาดสินทรัพย์มากกว่า 
10 ล้านบาท ร้อยละ 5.60 ส่วนใหญ่มียอดขาย 
1-5 ล้านบาท และ 6-10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
28.50 รองลงมาคือ ยอดขาย 0.5-1 ล้านบาท 
ยอดขายต�่ากว่า 500,000 บาท ร้อยละ 23.60 
และมากกว ่า 10 ล ้านบาท ร ้อยละ 9.70 
สถานประกอบการมีทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาท 
คิ ด เ ป ็ น ร ้ อ ย ล ะ  33 แล ะทุ น จดทะ เบี ย น 
6-10 ล้านบาทร้อยละ 29.20 ทุนจดทะเบียน
ต�่ ากว ่ า 500,000 บาท ร ้อยละ 16.90 
ทุนจดทะเบียน 0.5-1 ล้านบาท ร้อยละ 16.50 
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และทุนจดทะเบียนมากกว ่า 10 ล ้านบาท 
ร้อยละ 4.50 ช่องทางการจ�าหน่ายของกิจการ
พบว่า สถานประกอบการผลิตและขายในประเทศ
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 ขณะท่ีจ�านวนพนักงาน
ทั้งหมดในปัจจุบันพบว่า สถานประกอบการ 
ส่วนใหญ่มีจ�านวนพนักงานทั้งหมดต�่ากว่า 10 คน 
ร ้ อ ย ล ะ  51 . 3 0  จ� า น ว น  11 -49  คน 
ร้อยละ 25.50 พนักงานจ�านวน 100-200 
คน ร้อยละ 13.90 และจ�านวน 50-100 คน 
ร้อยละ 9.40
3.	ข้อมูลทั่วไปของกระบวนกำรทำงบัญชี
ปัจจุบันสถานประกอบการมีพนักงานบัญชี
ที่จ�านวน 1-5 คน คิดเป ็นร ้อยละ 71.50 
และรองลงมาคือ ไม ่มี เลย ร ้อยละ 28.50 
ระดับการศึกษาของนักบัญชีในปัจจุบันของกิจการ
พบว่า สถานประกอบการมีพนักงานบัญชีจบ 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ร้อยละ 47.06 ซึ่งส่วนใหญ่จะส�าเร็จการศึกษา 
จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน รองลงมาคือจบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีร้อยละ 28.68 ซึ่งส่วนใหญ ่
จะส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนาน่าน ถัดมาคือจบการศึกษา 
ในร ะ ดับประกาศนี ยบั ต ร วิ ช าชีพ (ปวช . ) 
ร้อยละ 22.06 ซึ่งส่วนใหญ่จะส�าเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน และมีนักบัญชีที่จบ 
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเท่ากับร้อยละ 2.20 
ด ้ า น ก า ร บั น ทึ ก ข ้ อ มู ล ท า ง บั ญ ชี พ บ ว ่ า 
สถานประกอบการ ได ้ จ ้ า งส� านั ก ง านบัญชี 
ร้อยละ 57 จัดท�าเองโดยคอมพิวเตอร์ร้อยละ 
24.10 และ จัดท� า เองโดยพนักงานร ้อยละ 
18.90 ด้านการประมวลผลข้อมูลทางบัญชีพบว่า 
สถานประกอบการได้จ ้างส�านักงานบัญชีร ้อย
ละ 61.90 จัดท�าเองโดยคอมพิวเตอร์ร ้อยละ 
19.30 และจัดท�าเองโดยพนักงานร้อยละ 18.90 
ด้านการจัดท�าเอกสารและรายงานทางการเงิน 
พบว่า สถานประกอบการได้จ้างส�านักงานบัญชี
ร ้อยละ 85.60 จัดท�าเองโดยคอมพิวเตอร ์ 
ร ้อยละ 9.60 และจัดท� า เองโดยพนักงาน 
ร้อยละ 4.80 รวมทั้งสถานประกอบการส่วนใหญ่ 
มีคอมพิวเตอร์จ�านวน 1-5 เครื่อง ร้อยละ 81.10 
จ�านวน 6-10 เครื่อง ร้อยละ 4.80 และไม่มี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เลย ร้อยละ 14.10 ขณะที่
จ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เฉพาะงานด้าน
บัญชีพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มี
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้เฉพาะงานด้านบัญชีท่ีร ้อยละ 
52.20 และมีคอมพิว เตอร ์ ท่ี ใช ้ เฉพาะงาน 
ด้านบัญชี จ�านวน 1-5 เคร่ือง ร้อยละ 47.80 
ด้านการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีพบว่า 
มีสถานประกอบการไม ่ใช ้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบัญชีเลยร้อยละ 85.90 และใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชีร้อยละ 14.10 ส�าหรับ 
การคัดเลือกพนักงานบัญชีของสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ร้อยละ 75.90 
รองลงมาคือ การสอบถามจากคนรู ้จักภายใน
กิจการร้อยละ 19.30 ส่วนการสอบถามจาก 
คนรู้จักภายนอกกิจการ รวมทั้งการขอจากสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 9.60 
และการสอบข้อเขียนเท่ากับร้อยละ 9.30
4.	 คุณสมบัติของนักบัญชีในป ัจจุบัน 
และคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ส�าหรับคุณสมบัติของนักบัญชีในป ัจจุบัน 
และคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์สามารถ
แสดงการวิเคราะห์ 5 ด้าน ได้ดังตารางที่ 3 
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ตำรำงที่	3	 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและการทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks Test เพื่อเปรียบเทียบ 
 ระดับความเห็นคุณสมบัตินักบัญชีในปัจจุบันกับคุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์
 
คุณสมบัติ
ผลกำร
วิเครำะห์
คุณสมบัติ
นักบัญชี
ในปัจจุบัน
คุณสมบัติ
นักบัญชี		
ที่พึงประสงค์
Wilcoxon Signed Rank Test
Negative 
ranks
Positive 
Ranks
Ties z Asymp. 
Sig
(2-tailed)
ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ								
ทำงกำรบัญชี
 1. จบการศึกษาทางการ
  บัญชีระดับ ปวช.
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
1.9026
(พอใจ)
2.2434
(ปานกลาง)
 12  103 152 -8.48 0.00***
 2.  จบการศึกษาทางการ
  บัญชีระดับ ปวส.
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1423
(พอใจ)
2.4794
(มาก)
 37  115 115 -6.56 0.00***
 3.  จบการศึกษาทางการ
  บัญชีระดับปริญญาตรี
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.3296
(พอใจ)
2.3783
(มาก)
 25  38 204 -1.63 0.101
 4.  จบการศึกษาการบัญชี
  สูงกว่าปริญญาตรี
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
1.9513
(พอใจ)
2.0000
(ปานกลาง)
 89  38 140 -2.79   
0.005***
 5.  มีระดับคะแนนเฉลี่ย   
  2.5 ขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2285
(พอใจ)
2.3296
(ปานกลาง)
 51  64 152 -1.21 0.225
 6.  มีระดับคะแนนเฉลี่ย   
  3.0 ขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.4270
(ดี)
2.4719
(มาก)
 64  76 127 -1.01 0.310
 7.  จบการศึกษาจาก
  สถาบันการศึกษาของรัฐ
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2322
(พอใจ)
2.4757
(มาก)
 25  90 152 -6.06 0.00***
 8. มีความรู้ความสามารถ 
  ด้านภาษีอากร
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1910
(พอใจ)
2.9026
(มาก)
 0  164 103 -12.03 0.00***
 9.  มีความรู้ความสามารถ  
  ด้านการตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2360
(พอใจ)
2.6667
(มาก)
 25  114 128 -7.77 0.00***
 10.  มีความรู้ความสามารถ  
  ด้านระบบบัญชี
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2884
(พอใจ)
2.7603
(มาก)
 0  126 141 -11.22 0.00***
11.  มีความรู้ความสามารถ  
  ด้านบัญชีต้นทุน
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.3371
(ดี)
2.6667
(มาก)
 25  113 129 -7.49 0.00***
12.  มีความรู้ความสามารถ  
  ด้านบัญชีสินทรัพย์
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.3371
(ดี)
2.7640
(มาก)
 12  126 129 -9.70 0.00***
13.  มีความรู้ความสามารถ  
  ด้านบัญชีหนี้สิน
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.3820
(ดี)
2.7640
(มาก)
 12  114 141 -9.08 0.00***
14.  มีความรู้ความสามารถ  
  ด้านบัญชีบริหาร
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2397
(พอใจ)
2.6180
(มาก)
 25  113 129 -7.57 0.00***
15.  มีความรู้ความสามารถ  
  ด้านมาตรฐานบัญชี
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.3333
(ดี)
2.7116
(มาก)
 26  114 127 -7.53 0.00***
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ตำรำงที่	3	(ต่อ) 
คุณสมบัติ
ผลกำร
วิเครำะห์
คุณสมบัติ
นักบัญชี
ในปัจจุบัน
คุณสมบัติ
นักบัญชี		
ที่พึงประสงค์
Wilcoxon Signed Rank Test
Negative 
ranks
Positive 
Ranks
Ties z Asymp. 
Sig
(2-tailed)
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
 1. สามารถใช้งาน  
  อุปกรณ์ เครื่องใช้  
  ส�านักงานคอมพิวเตอร์
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.3333
(ดี)
2.8090
(มาก)
0 127  140 -11.26 0.00***
 2. สามารถใช้โปรแกรม  
  เกี่ยวกับการพิมพ์งาน 
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.3745
(ดี)
2.8577
(มาก)
 12 141  114 -10.42 0.00***
 3. สามารถใช้โปรแกรม
  เกี่ยวกับตารางค�านวณ
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2360
(พอใจ)
2.8577
(มาก)
 0 153  114 -11.92 0.00***
 4. สามารถใช้โปรแกรม  
  เกี่ยวกับการน�าเสนอ
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1873
(พอใจ)
2.7154
(มาก)
 12 140  115 -10.16 0.00***
 5. สามารถใช้โปรแกรม  
  เกี่ยวกับฐานข้อมูลได้
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1386
(พอใจ)
2.6217
(มาก)
 24 140  103 -9.03 0.00***
 6. สามารถใช้โปรแกรม  
  ส�าเร็จรูปทางการบัญชี
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2360
(พอใจ)
2.8090
(มาก)
 13 140  114 -9.95 0.00***
 7. สามารถใช้จดหมาย  
   อิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.3708
(ดีมาก)
2.7154
(มาก)
 12 103  152 -6.24 0.00**
 8.  สามารถหาข้อมูล  
   จากระบบอินเทอร์เน็ต   
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.3258
(พอใจ)
2.7640
(มาก)
 12 116  139 -9.01 0.00***
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
ภาษาอังกฤษ
          1. พูด ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
1.8577
(พอใจ)
2.4794
(มาก)
 0 127  140 -10.24 0.00***
          2. อ่าน ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
1.9476
(พอใจ)
2.3820
(มาก)
 13 103  151 -8.21 0.00***
          3. เขียน ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
1.9026
(พอใจ)
2.4307
(มาก)
 0 115  152 -9.90 0.00***
ภาษาจีน
         1. พูด ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
1.5281
(ไม่พอใจ)
2.1011
(ปานกลาง)
 12 153  103 -10.70 0.00***
         2. อ่าน ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
1.5281
(ไม่พอใจ)
2.0524
(ปานกลาง)
 25 152   90 -9.50 0.00***
         3. เขียน ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
1.5281
(ไม่พอใจ)
2.0524
(ปานกลาง)
 25 152    90 -9.50 0.00***
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม		
 1. การมีมนุษยสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2520
(พอใจ)
2.8143
(มาก)
 0 192    75 -12.05 0.00***
 2. ความมีวินัย ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1573
(พอใจ)
2.8314
(มาก)
 0 154  113 -11.06 0.00***
 3. ความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1770
(พอใจ)
2.8552
(มาก)
 0 217  50 -12.80 0.00***
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คุณสมบัติ
ผลกำร
วิเครำะห์
คุณสมบัติ
นักบัญชี
ในปัจจุบัน
คุณสมบัติ
นักบัญชี		
ที่พึงประสงค์
Wilcoxon Signed Rank Test
Negative 
ranks
Positive 
Ranks
Ties z Asymp. 
Sig
(2-tailed)
 4. ความซื่อสัตย์สุจริต ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.3071
(พอใจ)
2.9766
(มาก)
 0 179  88 -12.18 0.00***
 5. ความเชื่อมั่นในตนเอง ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1498
(พอใจ)
2.9220
(มาก)
 0 228  39 -13.2 0.00***
 6. การประหยัด ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1423
(พอใจ)
2.9675
(มาก)
 0 205  62 -12.63 0.00***
 7. ความสนใจใฝ่รู้ ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.0814
(พอใจ)
2.8726
(มาก)
 13 204  50 -12.75 0.00***
 8. การละเว้นสิ่งเสพติด
  และการพนัน
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2689
(พอใจ)
2.7902
(มาก)
 13 164  90 -11.11 0.00***
 9. การรักสามัคคีและ
  ท�างานกันเป็นทีม
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.4007
(ดี)
2.7827
(มาก)
 0 127  140 -10.14 0.00***
 10. ความกตัญญู ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1236
(พอใจ)
2.7278
(มาก)
 13 179  75 -11.66 0.00***
 11. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1104
(พอใจ)
2.7397
(มาก)
 0 168  99 -12.19 0.00***
 12. การพึ่งตนเอง ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1835
(พอใจ)
2.8314
(มาก)
 0 179  88 -12.18 0.00***
 13. ความอดกลั้น ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1629
(พอใจ)
2.6910
(มาก)
 0 141  126 -11.07 0.00***
ด้ำนจรรยำบรรณในวิชำชีพ
บัญชี
 1. ไม่ท�างานที่ตนขาด
  ความอิสระ
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1386
(พอใจ)
2.7640
(มาก)
 0 154  113 -11.96 0.00***
 2. มีความเที่ยงธรรม  
  และซื่อสัตย์สุจริต
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.0899
(พอใจ)
2.9551
(มาก)
 0 180  87 -12.24 0.00***
 3. ไม่ปกปิดหรือบิดเบือน  
  ความจริง
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.1348
(พอใจ)
2.8577
(มาก)
 0 180  87 -12.99 0.00***
 4. ไม่ท�างานที่เกินความ  
  สามารถของตน
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2360
(พอใจ)
2.8127
(มาก)
 13 154  100 -10.69 0.00***
 5. ปฏิบัติงานด้วยความ  
  ระมัดระวังและรอบคอบ 
  ตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
  รับรองทั่วไป
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.0861
(พอใจ)
2.8614
(มาก)
 0 155  112 -11.27 0.00***
 6. ไม่เปิดเผยความลับ ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2322
(พอใจ) 
2.8577
(มาก)
 0 154  113 -11.96 0.00***
 7. ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุ 
  อันควร
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.2360
(พอใจ)
2.9064
(มาก)
 0 141  126 -10.86 0.00***
ตำรำงที่	3	(ต่อ) 
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คุณสมบัติ
ผลกำร
วิเครำะห์
คุณสมบัติ
นักบัญชี
ในปัจจุบัน
คุณสมบัติ
นักบัญชี		
ที่พึงประสงค์
Wilcoxon Signed Rank Test
Negative 
ranks
Positive 
Ranks
Ties z Asymp. 
Sig
(2-tailed)
1.  มีความรับผิดชอบต่อผู้  
  ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน  
  หรือบุคคลหรือ          
  นิติบุคคลที่ตนปฏิบัติงานให้
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.0861
(พอใจ)
2.7640
(มาก)
0 168 99 -12.52 0.00***
2.  ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วน  
  ตนจากการท�างาน
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.0412
(พอใจ)
2.9064
(มาก)
0 180 87 -12.24 0.00***
 ***	ระดับนัยส�ำคัญทำงสถิติ	0.01
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ค่า
เฉลี่ยและการทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks 
Test เพื่อเปรียบเทียบระดับความเห็นคุณสมบัตินัก
บัญชีในปัจจุบันกับคุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์ 
พบว่า 
1. คุณสมบัติด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถ
ทำงกำรบัญชี	
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพบว่า สถานประกอบการ 
มีความเห็นระดับดีต่อนักบัญชีในปัจจุบันจ�านวน 
5 คุณสมบัติสามารถเรียงล�าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้คือ การมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
การมีความรู ้ ความสามารถด ้านบัญชีหนี้ สิน 
ด้านบัญชีต้นทุน ด้านบัญชีสินทรัพย์ และด้าน
มาตรฐานการบัญชี ส่วนคุณสมบัติการมีความรู ้
ความสามารถด้านระบบบัญชี ด้านบัญชีบริหาร 
การตรวจสอบ การจบการศึกษาจากสถาบัน 
การศึกษาของรั ฐ การมีระ ดับคะแนนเฉลี่ ย 
2 .50 ขึ้ น ไป การมี ความรู ้ ความสามารถ 
ด้านภาษีอากร การส�าเร็จการศึกษาทางการบัญชี
ระดับ ปวส. ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ระดับ ปวช. 
มีความเห็นระดับพอใจ ส�าหรับคุณสมบัตินักบัญช ี
ที่ พึ งประสงค ์พบว ่ า  มี ความ เห็ นต ้ อ งการ 
ในระดับมาก จ�านวน 12 คุณสมบัติ สามารถ
เรียงล�าดับจากมากไปน้อยดังนี้คือ การมีความรู ้
ความสามารถด้านภาษีอากร บัญชีสินทรัพย์
ตำรำงที่	3	(ต่อ) 
และหนี้สิน ด ้านระบบบัญชี ด ้านมาตรฐาน 
การบัญชี ด้านบัญชีต้นทุน การตรวจสอบ บัญชี 
บริหาร การส�าเร็จการศึกษาทางการบัญชีระดับ ปวส. 
การส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ 
การมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปและการส�าเร็จ
การศึกษาทางการบัญชีระดับปริญญาตรี ขณะที ่
พึงประสงค์ในระดับปานกลางคือ การมีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป การส�าเร็จการศึกษา
ทางการบัญชีระดับ ปวช. และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
ส�าหรับการทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks 
Test พบว่า มีเพียงคุณสมบัติ 3 ด้านที่ระดับ 
ความเห็นคุณสมบัติ นั กบัญชี ในป ั จจุ บั นกับ
คุณสมบัตินักบัญชีท่ีพึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน 
ที่ ร ะดั บนั ยส� าคัญทางสถิ ติ  คื อ  คุณสมบั ติ 
การส�าเร็จการศึกษาทางการบัญชีระดับปริญญาตรี 
การมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และ 3.00 ขึ้นไป 
ส ่วนคุณสมบัติด ้ านอื่ นๆ มี ระดับความเห็น
คุณสมบัตินักบัญชีในปัจจุบันกับคุณสมบัตินักบัญชี
ที่พึงประสงค์ แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 
0.01 โดยคุณสมบัติที่ แตกต ่างกันสามารถ 
เรียงล�าดับตามค่า z จากแตกต่างมากท่ีสุด 
ไปหาน้อยที่สุดคือ การมีความรู ้ความสามารถ 
ด้านภาษีอากร ล�าดับต่อมาคือด้านระบบบัญชี 
ด้านบัญชีสินทรัพย์ ด้านบัญชีหนี้สิน การส�าเร็จ 
การศึกษาระดับ ปวช. การมีความรู้ความสามารถ 
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ด ้ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ด ้ า น บั ญ ชี บ ริ ห า ร 
ด ้ านมาตรฐานการบัญชี  ด ้ านบัญชีต ้ นทุน 
การส�าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. การส�าเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาของรัฐ และการส�าเร็จการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี
2.	คุณสมบัติด ้ ำนกำรใช ้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ค ่ า เ ฉ ลี่ ย พ บ ว ่ า 
สถานประกอบการมีความเห็นระดับดีต่อนักบัญช ี
ในป ัจจุ บัน จ�านวน 3 คุณสมบัติ สามารถ 
เรียงล�าดับจากมากไปน้อยดังนี้คือ การสามารถ
ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการพิมพ์งาน การสามารถ
ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสามารถใช้งาน
อุปกรณ์ เครื่องใช้ส�านักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ่ วนคุณสมบัติที่ มี ความเห็นระ ดับพอใจคื อ 
การสามารถหาข ้อมูลจากระบบอินเทอร ์ เน็ต 
การสามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับตารางค�านวณ
และโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี การใช ้
โปรแกรมเกี่ ยวกับการน�า เสนอ และการใช ้
โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้ ส�าหรับคุณสมบัติ
นักบัญชีท่ีพึงประสงค์พบว่า มีความเห็นต้องการ
ในระดับมากทุกคุณสมบัติ สามารถเรียงล�าดับ
จากมากไปน้อยดังนี้คือ การสามารถใช้โปรแกรม
เกี่ยวกับการพิมพ์งานและการใช้โปรแกรมเกี่ยว
กับตารางค�านวณ การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องใช้
ส�านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชี การหาข้อมูลจากระบบ
อินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการน�าเสนอ
และการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้
ส�าหรับการทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks 
Test พบว่า ระดับความเห็นคุณสมบัตินักบัญชี
ในปัจจุบันกับคุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์
ทุกด ้านแตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 
0.01 โดยคุณสมบัติที่แตกต่างกันสามารถเรียง
ล�าดับตามค่า z จากแตกต่างมากที่ สุดไปหา 
น้อยที่สุดคือ การใช้โปรแกรมเกี่ยวกับตาราง 
ค�านวณ การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องใช้ส�านักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ การสามารถใช้โปรแกรม
เกี่ยวกับการพิมพ์งาน การใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ 
การน�าเสนอ การใช ้โปรแกรมส�าเร็จรูปทาง 
การบัญชี การใช้โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้ 
การหาข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตและการสามารถ 
ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3. คุณสมบัติด้ำนกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพบว่า สถานประกอบ
การไม่มีความเห็นระดับดี โดยมีความเห็นในระดับ
พอใจต่อนักบัญชีในปัจจุบัน จ�านวน 3 คุณสมบัติ 
สามารถเรียงล�าดับจากมากไปน้อยดังนี้คือ การใช้
ภาษาอังกฤษในทักษะอ่าน ทักษะเขียนและทักษะ
พูด และมีความเห็นระดับไม่พอใจต่อคุณสมบัติ 
การใช้ภาษาจีนทั้ง 3 ทักษะ คือ ทักษะพูด อ่าน 
และเขียน ส่วนคุณสมบัตินักบัญชีท่ีพึงประสงค์
พบว่า มีความเห็นต้องการในระดับมาก จ�านวน 
3 ทักษะสามารถเรียงล�าดับจากมากไปน้อย
ดังนี้คือ การใช้ภาษาอังกฤษในทักษะพูด เขียน 
และอ่าน ขณะที่พึงประสงค์ในระดับปานกลางคือ 
การใช้ภาษาจีน ทักษะพูด อ่านและเขียน
ส�าหรับการทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks 
Test พบว่า ระดับความเห็นคุณสมบัตินักบัญชี 
ในปัจจุบันกับคุณสมบัตินักบัญชี ท่ีพึงประสงค์ 
ทุกด้านแตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 
โดยคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันสามารถเรียงล�าดับ
ตามค่า z จากแตกต่างมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ 
การใช้ภาษาจีนในทักษะพูด การใช้ภาษาอังกฤษ
ในทักษะพูด และทักษะเขียน การใช้ภาษาจีน 
ในทักษะอ่านและทักษะเขียน และสุดท้ายคือการใช้
ภาษาอังกฤษในทักษะอ่าน 
4.	คุณสมบัติด้ำนคุณธรรม	จริยธรรม  
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพบว่า สถานประกอบ
การมีความเห็นระดับดีต ่อนักบัญชีในปัจจุบัน
จ�านวน 1คุณสมบัติคือ การรักสามัคคีและท�างาน
กันเป็นทีม ส่วนคุณสมบัติที่มีความเห็นระดับ
พอใจคือ ความซื่อสัตย์สุจริต การละเว้นสิ่งเสพติด 
และการพนัน การมีมนุษยสัมพันธ์ การพึ่งตนเอง 
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ความรับผิดชอบ ความอดกลั้น ความมีวินัย 
ความเชื่อมั่นในตนเอง การประหยัด ความกตัญญู 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสนใจใฝ่รู ้ 
ส�าหรับคุณสมบัติ นักบัญชีที่พึงประสงค์พบว่า 
มีความเห็นต้องการในระดับมากทุกคุณสมบัติ 
สามารถเรียงล� าดับจากมากไปน ้อยดั งนี้ คื อ 
ความซื่อสัตย์สุจริต การประหยัด ความเช่ือมั่น 
ในตนเอง ความสนใจใฝ ่รู ้  ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัย การมีมนุษยสัมพันธ์ การละเว้นส่ิง
เสพติดและการพนัน การรักสามัคคีและท�างานกัน 
เป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกตัญญู 
และความอดกลั้น
ส�าหรับการทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks 
Test พบว่า ระดับความเห็นคุณสมบัตินักบัญชี 
ในปัจจุบันกับคุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์ 
ทุกด้านแตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 
โดยคุณสมบัติที่แตกต่างกันสามารถเรียงล�าดับ
ตามค่า z จากแตกต่างมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบ 
ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยัด ความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค์ การพึ่งตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์ 
ความกตัญญู การรักสามัคคีและท�างานกันเป็นทีม 
การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน ความอดกลั้น 
และความมีวินัย
5.	คุณสมบัติด้ำนจรรยำบรรณในวิชำชีพ
บัญชี
ผลการวิ เคราะห ์ค ่ า เฉลี่ ยพบว ่า สถาน
ประกอบการไม่มีความเห็นระดับดี โดยมีความเห็น 
ในระดับพอใจต่อนักบัญชีในปัจจุบันในทุกคุณสมบัติ
ส ามา รถ เ รี ย ง ล� า ดั บ จ ากมาก ไปน ้ อยดั ง นี้ คื อ 
การไม่ท�างานที่เกินความสามารถของตนซึ่งเท่ากับ
การไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุอันควร การไม่เปิด
เผยความลับ การไม่ท�างานที่ตนขาดความอิสระ 
การไม่ปกปิดหรือบิดเบือน การมีความเที่ยงธรรม 
และซื่อสัตย ์สุจริต การปฏิบัติงานด ้วยความ 
ระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป การมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
ผู ้เป็นหุ ้นส่วน หรือบุคคลหรือ นิติบุคคลที่ตน
ปฏิบัติงานให้ และการไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
จากการท�างาน ส�าหรับคุณสมบัตินักบัญชี ท่ี 
พึงประสงค์พบว่า มีความเห็นต้องการในระดับ
มากทุกคุณสมบัติ  สามารถเรี ยงล� าดับจาก 
มากไปน ้อยดังนี้คือ การมีความเที่ ยงธรรม 
และซื่อสัตย์สุจริต การไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุอันควร 
ไม ่แสวงหาประโยชน์ส ่วนตนจากการท�างาน 
การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การไม่ 
เปิดเผยความลับ การไม่ท�างานที่เกินความสามารถ 
ของตนและการไม่ท�างานที่ตนขาดความอิสระ 
มีความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ตนปฏิบัติงานให้
ส�าหรับการทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks 
Test พบว่า ระดับความเห็นคุณสมบัตินักบัญชี
ในปัจจุบันกับคุณสมบัตินักบัญชี ท่ีพึงประสงค์ 
ทุกด้านแตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 
โดยคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันสามารถเรียงล�าดับ
ตามค่า z จากแตกต่างมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ 
การไม่ปกปิดหรือบิดเบือน การมีความรับผิดชอบ 
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคล 
ที่ตนปฏิบัติงานให้ การไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
จากการท�างาน การไม่ท�างานที่ตนขาดความอิสระ 
การไม ่เป ิดเผยความลับ การปฏิบัติงานด้วย 
ความระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่รับรองทั่วไป การไม่ละทิ้งงานโดยไม่มี
เหตุอันควร และการไม่ท�างานที่เกินความสามารถ
ของตน
เมื่ อพิจารณาคุณสมบัติทุกด ้านโดยรวม
จากการทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks 
Test พบว ่าคุณสมบัตินักบัญชีในป ัจจุบันกับ
คุณสมบั ติ นั กบัญชี ที่ พึ งป ร ะสงค ์ ส ่ วน ใหญ ่
มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 
ซึ่งหากเรียงล�าดับความแตกต่างตามค่า z จาก 
แตกต่างมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ซึ่ง 10 ล�าดับแรก 
คือ 1. ความเชื่อมั่นในตนเอง 2. การไม่ปกปิดหรือ
บิดเบือน 3. ความรับผิดชอบ 4. ความสนใจใฝ่รู้ 
5. การประหยัด 6. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
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ผู ้ เป ็นหุ ้นส ่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ตน 
ปฏิบัติงานให้ 7. ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
จากการท�างาน 8. ความคิดริเริ่มสร ้างสรรค์ 
9 .  ความซื่ อ สั ตย ์ สุ จ ริ ตและการพึ่ ง ตน เอง 
10. การมีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งทั้งหมดเป็นคุณสมบัติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปและอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. คุณสมบัติด้านความรู ้และความสามารถ
ทางการบัญชี พบว่า สถานประกอบการมีความ
พึงพอใจในระดับดีต ่อนักบัญชีที่มี ในป ัจจุบัน
คือ การมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปมาก
ที่สุด ส่วนคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ 
ในระดับมาก คือ นักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษีอากรมากที่สุด สอดคล้องกับต่อลาภ 
สุขพันธ ์ [8] ที่ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชี 
ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัด
ล�าปางและสอดคล้องกับนันทวดี วุฒิกรณ์ [9] 
ที่ศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค  ์
ของสถานประกอบการต้องการในจังหวัดพะเยา 
แต่ไม่สอดคล้องกับกรรณิการ์ ล�าลือ [15] ที่พบว่า 
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการนักบัญชีที่มีความรู ้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการท�าบัญชีในด้าน 
การค�านวณต้นทุนในระดับมากที่สุด
2. คุณสมบัติด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่า สถานประกอบการมีความเห็นระดับดีต่อ
นักบัญชีในปัจจุบัน คือ การสามารถใช้โปรแกรม
เกี่ยวกับการพิมพ์งาน มากที่สุด ส่วนคุณสมบัติ
ของนักบัญชีที่พึ งประสงค ์ ในระดับมาก คือ 
การสามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการพิมพ์งาน
เท่ากับความสามารถในการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ 
ตารางค� านวณ มากที่ สุด เช ่น เดียวกับผล 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเห็นพบว่า 
คุณสมบั ติความสามารถในการใช ้ โปรแกรม 
เกี่ยวกับตารางค�านวณในปัจจุบันกับที่พึงประสงค์
มีความแตกต่างกันมากท่ีสุด ไม่สอดคล้องกับ 
นันทวดี วุฒิกรณ์ [9] ท่ีศึกษาคุณลักษณะของ 
นักบัญชีที่พึงประสงค ์ของสถานประกอบการ
ต้องการในจังหวัดพะเยาพบว่า สถานประกอบการ 
ต ้ อ ง ก า ร นั ก บั ญ ชี ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช ้ อุ ป ก รณ ์ 
เคร่ืองใช้ส�านักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด 
แต่ผลสอดคล้องกับต่อลาภ สุขพันธ์ [8] ท่ีพบว่า 
นักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการจังหวัด
ล�าปางควรมีความสามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ 
การพิมพ์งานได้พร้อมกับความสามารถใช้โปรแกรม 
เกี่ยวกับตารางค�านวณได้ โดยท้ัง 2 คุณสมบัติ
ถือเป็นความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช ่นเดียวกับผลการศึกษาของวัลลภ บัวชุม 
[16] ท่ีพบว่า ผู ้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
มีความคาดหวังต่อความรู ้ ท่ัวไปเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบธุรกิจในทุกประเด็น
ในระดับมาก และพบว่าไม่มีผู้บริหารคนใดเห็นว่า 
ควรรับนักบัญชีท่ีไม่มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าท�างาน 
3. คุณสมบัติด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
พบว่า สถานประกอบการมีความเห็นในระดับ 
พอใจต่อ นักบัญชีในปัจจุบันต่อการใช ้ภาษา 
อังกฤษในทุกทักษะ ส ่วนคุณสมบัตินักบัญชี 
ท่ีพึงประสงค์ในระดับมากคือ การสามารถใช้ 
ภาษาต ่างประเทศ โดยการใช ้ภาษาอังกฤษ 
ในทักษะพูดมากที่สุด ส่วนการใช้ภาษาจีนในทักษะ 
พู ด เ ป ็ น คุ ณ สมบั ติ นั ก บั ญ ชี ใ น ป ั จ จุ บั น กั บ 
ท่ีพึ งประสงค ์ มี ความแตกต ่ า งกั นมาก ท่ีสุ ด 
ซึ่งสอดคล้องกับนันทวดี วุฒิกรณ์ [9] ที่พบว่า
จังหวัดพะเยา สถานประกอบการต้องการนักบัญชี
ที่มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนในทักษะพูด
4. สถานประกอบการในจังหวัดน่านส่วนใหญ ่
ต้องการนักบัญชีที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยา
บรรณวิชาชีพ เมื่อเปรียบเทียบระดับความเห็น
คุณสมบัติทุกด้านโดยรวมพบว่า ระดับความเห็น 
คุณสมบัติ นั กบัญชี ในป ั จจุ บั นกั บคุณสมบัต ิ
นักบัญชีที่พึงประสงค์มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส�าคัญทางสถิติมากที่สุด 10 ล�าดับแรก
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นั้นเป ็นคุณสมบัติในหมวดคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี โดยคุณสมบัติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า สถานประกอบ
การมีความเห็นระดับดีต่อนักบัญชีในปัจจุบันคือ 
การรักสามัคคีและท�างานกันเป็นทีม สอดคล้องกับ 
ปิติภูมิ เบญจโอฬาร [17] ที่ศึกษาคุณสมบัติ
ของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดล�าพูนพบว่า นักบัญชีที่ปฏิบัติงานมีความ
เห็นว ่าตนเองมีความสามารถท�างานเป ็นทีม 
ในระดับมาก 
ส�าหรับความเห็นคุณสมบัติของนักบัญชี 
ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน 
ในระดับมากคือ ความซื่อสัตย์สุจริต มากที่สุด 
ส่วนความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคุณสมบัตินักบัญชี
ในปัจจุบันกับที่พึงประสงค์มีความแตกต่างกัน 
มากที่สุด 
ส� า ห รั บ คุ ณ ส ม บั ติ ด ้ า น จ ร ร ย า บ ร รณ
ในวิชาชีพบัญชี พบว่า สถานประกอบการมี
ความเห็นในระดับพอใจต่อนักบัญชีในปัจจุบัน
คือ การไม ่ท� างานที่ เกินความสามารถของ
ตน เท ่ า กั บ ก า ร ไม ่ ล ะทิ้ ง ง าน โดย ไม ่ มี เ หตุ 
อันควรมากที่สุด ส่วนคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงค์ในระดับมาก คือ การมีความเที่ยงธรรม
และซื่อสัตย์สุจริต มากที่สุด ขณะที่คุณสมบัติ
การไม่ปกปิดหรือบิดเบือนเป็นคุณสมบัตินักบัญช ี
ในปัจจุบันกับที่พึงประสงค์มีความแตกต่างกันมาก 
ที่สุด สอดคล้องกับกรรณิการ์ ล�าลือ [15] ที่พบว่า 
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การมีความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต  และรู ้ จั ก รั กษาความลับของกิ จการ 
รวมทั้งต่อลาภ สุขพันธ์ [8] ที่พบว่าคุณสมบัติของ 
นักบัญชีที่เจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่จังหวัดล�าปางมีความพึงประสงค์นักบัญชี
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม คือ มีความรับผิดชอบ 
ส่วนด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ ไม่ละทิ้งงาน 
โดยไม ่มี เหตุผลอันสมควร ซึ่ งสอดคล ้องกับ 
การศึกษาของนันทวดี วุฒิกรณ์ [9] เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการ
บัญชีควรค�านึงถึงคุณภาพของบัณฑิตมากกว่า
ปริมาณของบัณฑิต โดยการมีหลักสูตรท่ีเป็น
มาตรฐาน รวมไปถึงมีการเพิ่มทักษะในด้านภาษี
อากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้นักบัญชีมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. นักบัญชีควรมีคุณสมบัติตามพระราช-
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 [1] ที่ ให ้ 
ข้อก�าหนดเรื่องการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ด้านการท�าบัญชี รวมไปถึงประกาศของกรม
ทะเบียนการค ้ า (กรมพัฒนา ธุรกิ จการค ้ า 
ในป ั จจุ บั น ) เ รื่ อ ง  ก� าหนดคุณสมบัติ และ
เงื่อนไขของการเป็นผู้ท�าบัญชี พ.ศ. 2543 [2] 
และนักบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญช ี
ที่รับรองทั่วไป พร้อมค�านึงถึงการด�ารงไว้ซึ่งจรรยา
บรรณแห่งวิชาชีพบัญชี [11]
3. นักบัญชีควรมีทักษะทางวิชาชีพตาม
มาตรฐานการศึกษาระหว ่างประเทศส�าหรับ 
ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี [3] ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
ท่ีกล่าวถึงผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเป็นสมาชิก
ของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศต้องมีส่วน
ผสมของทักษะด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ได้แก่ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหน้าท่ีงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ ์ระหว ่างบุคคล 
และการสื่อสาร และทักษะทางการบริหารองค์กร
และการจัดการธุรกิจ
4. นักบัญชีควรจะพัฒนาตนเองให้มีทักษะ
ทางวิชาชีพตามมาตรฐานอยู ่เสมอและปรับตัว 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ย ี
ราชมงคลล้านนาน่าน ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการท�าวิจัย
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